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Resum
El present article fa una exposició de moltes de les línies de fons i les constants en el pensament teològic 
del Dr. Vicenç M. Capdevila i Montaner (1924-2016). Per això, es fa un estudi dels seus primers escrits, 
molts d’ells encara fragmentaris, però en els que queden palesament establerts uns principis que ell 
mantindrà amb tota la seva profunditat i riquesa al llarg de la seva activitat docent i escrita. Sobretot 
quatre: la fidelitat al concili Vaticà II, la seva opció per una teologia positiva, el tomisme i, a partir de la 
seva tesi doctoral, el tema de la gràcia i del sobrenatural. També quedarà clarament descrit el seu estil 
precís, clar, metòdic i objectiu. En un segon article es veurà el seu pensament teològic de maduresa.
Paraules clau: Teologia positiva, teologia bíblica, concili Vaticà II, Sant Tomàs, amor natural, caritat, 
sobrenatural, fe, gràcia.
Abstract
This article sets out the numerous boundaries and constants in the theological thought of Dr. Vicenç M. 
Capdevila i Montaner (1924-2016). To this end, it examines the early writings, many of them fragmentary 
but in which there are principles that emerge clearly and that the theologian will uphold with all his pro-
fundity and richness throughout his teachings and writings. Four are of special significance: his faithful-
ness to Vatican II, his choice of a positive theology, Thomism and, starting with his doctoral thesis, the 
theme of grace and the supernatural. Careful attention will also be paid to his style, which is precise, 
clear, methodical and objective. His mature theological thought will be examined in a second article.
Key words: positive theology, Vatican II, Saint Thomas, natural love, charity, supernatural, faith, 
grace.
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1. EL TEÒLEG, DR. CAPDEVILA
L’activitat teològica del Dr. Capdevila va ser llarga, rica i profundament erudi-
ta, tant pel que fa referència a les seves classes al Seminari, a l’Institut Supe-
rior de Ciències religioses de Girona i a la Facultat de Teologia de Catalunya, 
com pel que fa referència a les seves obres teològiques escrites. Podem trobar 
esplèndidament detallada aquesta activitat docent en l’estudi que en va fer en 
aquesta mateixa revista el Dr. Joan Planellas.1
Aquí ens limitarem als seus escrits; cal dir que no són pas molt nom-
brosos quant al nombre, ni amb molta varietat en la seva temàtica: els més 
importants i significatius estan al voltant, sobretot, dels tractats sobre la fe i 
la gràcia. Aquests estudis més sistemàtics els deixarem per a més endavant, 
en un segon article.
En aquesta primera aproximació al seu pensament estudiarem els seus 
primers escrits, que ens donaran ja les línies de fons i les constants en el seu 
pensament. Ens limitem a tres: què és i com fer teologia, el tomisme i la tesi 
doctoral. Sant Tomàs, el Vaticà II i el tractat de gràcia varen ser els eixos ver-
tebradors tant del seu pensament com de la seva activitat docent.
2. QUÈ ÉS TEOLOGIA?
2.1. El concili Vaticà II
El Dr. Capdevila va tenir una llarga, rica i profunda vida dedicada a la teolo-
gia tant en la seva activitat docent en el Seminari de Girona, la Facultat de 
Teologia de Catalunya i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, 
com en la seva producció escrita a través de llibres i articles. Inicia la seva 
activitat docent al Seminari de Girona l’any 1959, el mateix any en què el sant 
Pare Joan XXIII anuncia la celebració del concili Vaticà II, i defensa la seva 
tesi doctoral l’any 1962, el mateix any de l’inici d’aquest concili.
Hem remarcat aquestes dates perquè constitueixen l’inici de la seva acti-
vitat teològica, i, sobretot, perquè ja ens donen una de les constants més 
importants de la seva teologia: el concili Vaticà II va deixar una profunda 
empremta en el seu pensament i serà el fil conductor de tota la seva activitat 
docent. La seva primera trobada amb molts altres professors de teologia de 
1.  Joan PLANELLAS, «In memoriam. Vicenç M. Capdevila i Montaner», RCatT 41/2 (2016).
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Catalunya estarà centrada precisament en l’estudi del concili i de les noves 
línies teològiques i pastorals que obria.
Per això, l’any 1966 una colla d’estudiosos dedicats d’una manera o d’una 
altra a la teologia es varen reunir per fer un estudi i un seguiment del nou 
estil teològic que provenia del concili. D’alguna manera aquests teòlegs cons-
tataven que el Vaticà II exhortava a seguir els següents punts: realitzar una 
teologia ensems pastoral i científica; que estigués en contacte estret amb les 
fonts patrístiques, litúrgiques i, en particular, bíbliques; que mantingués una 
summa reverència envers el magisteri de l’Església, especialment envers el 
Papa; que fes referència a la humanitat vista dins de la història i de l’actualitat 
concreta; que fos plenament ecumènica i a ensems veritablement catòlica. 
Per això es van convocar les Primeres Jornades Catalanes de Teologia.2
L’aportació del Dr. V. M. Capdevila a aquestes Jornades va ser en forma 
d’una senzilla i breu nota, «a títol d’assaig i d’experiència».3 En aquesta nota 
es planteja com, a partir de les directrius del Concili, es pot explicar un tractat 
concret de teologia, i acaba amb un exemple ben representatiu, sobre com 
es pot estructurar el tractat sobre el baptisme.4 A partir d’aquest petit escrit, 
però, ja podem descobrir perfectament les característiques principals del 
seu estil i la seva metodologia: amb molt poques ratlles descriu el nucli dels 
problemes i amb una gran capacitat de síntesi ens en dóna totes les idees 
centrals. 
Comença, des de les mateixes arrels del fer teologia, preguntant-se: què és 
teologia?, és una ciència?, i si és una ciència, ¿cal concebre-la com la deduc-
ció d’unes conclusions a partir d’uns principis que són evidents a Déu i als 
benaurats?; o bé, la teologia ha de ser simplement una investigació metòdica 
i una exposició sistemàtica de les dades revelades?
Per resoldre aquestes preguntes es limita a glosar el número 16 de la 
Constitució Sacrosanctum concilium sobre Sagrada Litúrgia; i a tenir com 
a guia el número 16 de la Optatam totius sobre la formació sacerdotal. «Els 
professors de teologia dogmàtica, sagrada escriptura, teologia espiritual i 
pastoral, procuraran, responent a les exigències internes de l’objecte propi de 
cadascuna, cultivar el misteri de Crist i de la història de la salvació de manera 
2.  Les ponències d’aquests Jornades es poden trobar en J. ALEU – V. M. CAPDEVILA – A. MATABOSCH – 
J. PERARNAU – J. M. ROVIRA BELLOSO – E. M. VILANOVA, La teologia del postconcili. Primeres Jor-
nades Catalanes de Teologia, Barcelona: Edicions 62, 1967. 
3.  V. M. CAPDEVILA, «Nota sobre un intent d’estructurar el tractat sobre el baptisme», en J. ALEU 
et alii, La teologia del postconcili, 121-129.
4.  J. ALEU et alii, La teologia del postconcili, 125-129.
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que en resultin ben clares llur relació amb la litúrgia i la unitat de la formació 
sacerdotal.»5
En aquest estudi continua fent una descripció molt acurada sobre la teo-
logia que s’estudiava fins aquell moment: segons sant Tomàs l’objecte formal 
de la teologia és Déu; i les característiques, ens diu el Dr. Capdevila, d’aquest 
estudi eren les següents: doctrinal, abstracte, raonable. La religió positiva 
és la perfecció última d’una sana filosofia; per això l’estudi de la doctrina 
revelada anirà precedit i es fonamentarà en l’estudi de la sana filosofia, de la 
philosophia perennis.6
Segons el Dr. Capdevila, a partir del Vaticà II i, en concret de la constitu-
ció sobre la Sagrada litúrgia, se’ns proposa un altre camí: l’elaboració d’una 
teologia concreta i històrica, centrada en el misteri de Crist. Exagerant els 
contrastos, més que exposar una doctrina abstracta i raonable, ens cal expo-
sar un fet concret i misteriós: el misteri de Crist en la història de la salvació. 
Enfront d’una doctrina la teologia ha d’exposar un fet (naturalment, sense 
excloure la doctrina).
Les característiques d’aquesta teologia es poden reduir a les següents: 
positiva, s’accentua més el fet que la doctrina; concreta, va més a la realitat 
existencial que a la formulació abstracta; i es fonamenta més en el misteri 
que no en la raó. Es tracta, doncs, d’una teologia kerigmàtica, és a dir, de la 
proclamació del misteri de la salvació de Crist.
Segons el Dr. Capdevila, això va significar en aquell moment un canvi de 
mentalitat, una metanoia, es tractava d’enfocar la teologia des d’un altre angle 
i perspectiva. No s’haurà d’anar a l’Escriptura i als Pares simplement a cercar 
les proves de les tesis que s’han formulat, sinó que s’ha d’anar a l’Escriptura 
cercant les mateixes formulacions; caldrà començar per una teologia bíbli-
ca.7
El mètode, doncs, de la teologia del Dr. Capdevila és la teologia posi-
tiva. Però en aquest punt cal tenir en compte les precisions que dóna el 
seu bon amic, el Dr. Rovira: «una predisposició innata al mètode de la 
teologia positiva, tot i que, Mn. Capdevila és un teòleg fortament especu-
latiu. Però el que cerca ansiosament, per a poder realitzar la seva reflexió 
especulativa, és l’anàlisi honesta i objectiva que permeti d’establir amb 
fidelitat i claredat els problemes tractats per l’autor estudiat i, d’ací, les 
qüestions precises a dilucidar. Així trobem aquesta doble polaritat en els 
5.  CONCILI VATICÀ II, Constitució Sacrosanctum Concilium, 16. 
6.  J. ALEU et alii, La teologia del postconcili, 124.
7.  Ibíd., 125.
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treballs de Mn. Capdevila: l’anàlisi minuciosa i objectiva és un primer pas 
insubstituïble.»8
Un altre aspecte important a tenir en compte en el seu estil teològic és, 
doncs, la seva passió per l’objectivitat, tal com afirma el Dr. Planellas: «La 
reflexió teològica expressada en les seves classes, reflecteix sempre l’anàlisi 
precisa, honesta i exhaustiva que permet establir amb fidelitat i claredat els 
problemes tractats i, d’ací, les qüestions precises a dilucidar. Això va fer que, 
podent haver publicat més, acabés limitant-se tan sols a aquells temes que 
eren fruit de moltíssimes hores d’investigació i de docència».9
2.2. Teologia bíblica
El concili Vaticà II afirma que la Sagrada Escriptura ha de ser l’ànima de la 
teologia. Ja en els seus inicis, fins i tot abans de la promulgació dels docu-
ments conciliars, Mn. Capdevila feia de la Teologia Bíblica una de les seves 
constants teològiques imprescindibles. En unes conferències sobre el tema 
«Fills de Déu»10 de l’any 1963, abans, doncs, de la promulgació del primer 
document del concili, el punt de partença i el desenrotllament de la doctrina 
és totalment bíblic. Ja una brevíssima enumeració d’alguns dels temes queda 
ben clar que el Nou Testament és el centre de la seva anàlisi; entre d’altres, 
aquestes temes són: fills de Déu, llei i llibertat, la vida del cristià, la caritat, 
llei interna del cristià, el cristià lliure i esclau, el pecat del cristià i la llei... En 
aquesta vintena de planes de l’article hi trobem més de tres-centes referèn-
cies al Nou Testament i citacions explícites de molts dels biblistes importants 
d’aquell moment: S. Lyonnet, R. Schnackenburg, C. Spicq, J. Huby, entre 
molts d’altres.
El Dr. Capdevila va intentar sempre analitzar minuciosament cada un dels 
textos que citava. Molts anys més tard, en la seva obra de maduresa, veiem 
com estudia el Nou Testament a partir de l’original grec i tenint en compte 
els exegetes més clarificats. Però a l’hora d’escriure es fixava sobretot en les 
afirmacions més doctrinals, deixant de banda aquestes anàlisis prèvies. En el 
pròleg del seu llibre sobre la Teologia de la gràcia al Quart Evangeli, afirma: 
«Aquesta índole teològica de l’estudi ens porta a deixar de banda problemes 
8.  J. M. ROVIRA, «Pròleg», en Vicenç Maria CAPDEVILA I MONTANER, Dos estudis sobre la fe, Bar ce-
lona: Balmesiana – Facultat de Teologia de Catalunya 1973, IX.
9.  Joan PLANELLAS, «In memoriam. Vicenç M. Capdevila i Montaner», 720.
10.  Aquestes conferències varen tenir lloc a Girona del 14 al 18 de gener de l’any 1963; el mateix 
Mn. Capdevila en va fer una refosa i ho va publicar a «La Perfecció Cristiana», EstFranc 68 
(1967), 157-177. 
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bàsics a l’entorn de l’evangeli i les Cartes de sant Joan. Renunciem a tractar 
directament les qüestions de la unitat literària del Quart evangeli i la Primera 
Carta, de la seva gènesi literària, de les seves fonts, de les influències jueves o 
hel·lenístiques en el pensament joànic, de les relacions entre el quart evangeli 
i els sinòptics, de la precisió de les dades geogràfiques, i del valor històric dels 
discursos i de les referències cronològiques».11 Per això pot dir que « quant al 
mètode de treball ens hem proposat deixar que parlin els textos a fi que ens 
transportin al pensament viu de sant Joan. Per això la nostra font de treball 
ha estat el text. I el nostre mètode la fidelitat al mateix text, la meditació sobre 
ell, la comparació d’uns textos amb els altres».12
En la seva obra de maduresa, sobretot en el primer volum dels seu tractat 
sobre la gràcia hi trobem aquestes característiques de la seva metodologia 
portades a l’extrem de meticulositat i precisió.
En aquesta obra, quant al mateix text bíblic, el cita amb tota la seva ampli-
tud i riquesa i, en els moments que cal un estudi més acurat i aprofundit 
recorre a l’original grec, que utilitza amb tot coneixement i estudi.
En el que fa referència als estudis de teologia bíblica, en les 17 planes de 
la seva Nota Bibliogràfica dóna pràcticament tots els estudis seriosos d’aquell 
moment. Però, més enllà de les citacions generals i de passada, és en el desen-
rotllament del contingut i en les notes on es fa palesa la profunditat i ampli-
tud del seu coneixement d’aquests autors de teologia i exegesi bíblica.
Més d’un crític de Mn. Capdevila li ha retret que en aquest seu tractat de 
Gràcia es limités a estudiar exclusivament l’evangeli i les cartes de sant Joan, 
deixant de banda altres textos del Nou Testament, sobretot les cartes de sant 
Pau. Les seves raons de fons tornen a ser les de la precisió i l’aprofundiment. 
Ho explica d’aquesta manera: «En aquest primer volum bíblic ens limitem 
a l’estudi de la gràcia en l’Evangeli i les Cartes de sant Joan. Hem preferit 
circumscriure’ns a sant Joan i no pas a tot un recorregut a tot el panorama 
bíblic o a tot el camp del Nou Testament. Un recorregut per tota la Bíblia o 
per tot el Nou Testament dóna una visió àmplia i obre perspectives perquè 
cada un pugui profunditzar en aquells temes que més s’acomoden a les seves 
aptituds i preferències. Però el que es guanya en amplitud es perd en profun-
ditat. L’estudi limitat a un sol autor o a una sola escola permet aprofundir 
més en el seu pensament fins a arribar a familiaritzar-se amb ell —cosa que 
retorna en profit de la pròpia vida espiritual i de la tasca apostòlica—. És més, 
el lector, en descobrir la manera peculiar que té l’autor sagrat d’enfocar el 
11.  Liberación, I, 12.
12.  Ibíd., 14.
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missatge cristià, podrà acudir a d’altres llibres inspirats amb la diligència que 
es requereix per situar-se prèviament en la perspectiva de cada un d’ells.»13
3. SANT TOMÀS
3.1. Els antecedents
La teologia del Dr. Capdevila s’inscriu plenament dintre del tomisme; la 
influència de sant Tomàs en cada una de les qüestions que ell tracta és pro-
funda, plena i àmplia, i feta amb tot coneixement de causa. La raó és que, 
des dels seus inicis ell viu plenament immers en un ambient intel·lectual que 
respira el neotomisme regnant a la primera meitat del segle passat. En podem 
donar dos exemples clars i significatius: el tomisme dintre de la societat cul-
tural i religiosa catalana de la primera meitat del segle vint i el tomisme viscut 
durant els seus estudis a Roma.
Quant al primer referent, el model més clar el trobem ja en el seu pare, 
profund coneixedor de sant Tomàs i que li va deixar una viva petjada. El 
Dr. Joan Carreras descriu així la línia teològica del seu pare, el Dr. Josep M. 
Capdevila: «Així, doncs, l’ideari de Capdevila trobà el punt d’inflexió en el 
tomisme, que li fou sempre un sòlid referent filosòfic i estètic. En primer lloc, 
com a exponent de l’humanisme cristià. En segon lloc, perquè veu en sant 
Tomàs la recapitulació del pensament de Plató i Aristòtil i, en aquest sentit, 
representa el perfeccionament del pensament antic. En tercer lloc, perquè la 
filosofia de sant Tomàs li representa un mètode de treball objectiu; eficaç per 
combatre el sincretisme ideològic dels anys vint a Catalunya.»14
Podríem fer una llarga llista d’autors d’aquesta època tan rica. Per citar-ne 
només alguns: Jaume Bofill, Carles Cardó, Cardenal Vidal i Barraquer, Lluís 
Carreras, Jaume Bofill i Bofill. No és pas el moment de fer un estudi detallat 
dels pensadors tomistes d’aquest període a Catalunya. Però sí que és necessari 
13.  Liberación I, 12-13.
14.  Joan CARRERAS I PÉRA, Josep Maria Capdevila. Ideari i poètica. Montserrat: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2003, 125. El Dr. Joan Carreras cita un text del Dr. Josep M. Capdevila 
a La Veu, que descriu perfectament l’admiració per sant Tomàs que Mn. Capdevila va heretar 
del seu pare: «El missatge de sant Tomàs tant ensenya a pensar amb valentia com a no perdre 
mai el seny. Sabé investigar amb prudència. Respectuós de la veritat humana en la qual vene-
rava un origen diví, l’acollia onsevulla que fos, en llavis dels pagans, en llavis dels doctors de 
l’Església. I així com venerà en gran manera els antics doctors —diu Lleó XIII— així sembla 
que de tots hagués heretat la saviesa. I tant com acollidor, fou original en el sentit millor de la 
paraula: en el sentit que la doctrina no la prenia de ningú petrifi cada, sinó que, vingués d’on 
vingués, la vivia, i sortia del seu esperit com si nasqués per primer cop.»
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destacar-ne un que tindrà una gran influència sobre el seu pensament: el pare 
carmelita Bartomeu Maria Xiberta.15
Quant al segon referent, els seus estudis a la Universitat Gregoriana (1956-
1959) i les contínues anades a Roma per motius d’estudi varen deixar en ell 
una gran influència. Hauríem de citar en primer lloc els seus estimats mestres 
d’aquests anys: Henri Vignon, Charles Boyer o Juan Alfaro. I també, Pierre 
Rousselot, M. J. Scheeben i Maurice de la Taille.
3.2. La teologia dogmàtica
És el mateix Dr. Capdevila que fa una anàlisi profunda i detallada de la impor-
tància del pensament de sant Tomàs per a la teologia. Deu anys més tard de la 
seva aportació en les Jornades de Teologia reprèn el mateix tema enriquint-lo 
i aprofundint-lo seguint, però, amb les mateixes idees fonamentals. Ho fa en 
el context d’unes Jornades Acadèmiques sobre la figura de sant Tomàs que 
varen tenir lloc al seminari conciliar de Toledo durant el curs 1977-1978.16 
Comença la seva conferència citant el mateix document del Concili Vaticà II, 
el número 16 d’Optatam totius sobre la formació sacerdotal. En el document 
conciliar, diu el teòleg Capdevila, s’assenyalen els diversos passos en el camí 
o mètode de la teologia de cara a la formació dels candidats al sacerdoci. Són 
els següents:
–  El primer pas és la Teologia bíblica: la sagrada Escriptura ha de ser l’àni-
ma de tota la teologia. 
–  El segon pas és la consideració de les veritats revelades en els Pares, ja 
que els seus ensenyaments donen testimoni de la presència viva de la 
Tradició;17 les veritats revelades han de considerar-se en la història de 
l’Església.
–  El tercer pas és la intel·ligència, en la mesura del possible de les veritats 
revelades. Aquest treball especulatiu per a penetrar més íntimament 
els misteris de la fe i descobrir les seves interrelacions mútues es farà 
seguint el magisteri de sant Tomàs.
15.  Vicenç M. CAPDEVILA, «La deïfi cació de l’home en la teologia del P. Xiberta», en In mansuetu-
dine sapientiae. ÍD., «El sobrenatural en la teologia del P. Xiberta», AST 45 (1972), 49-101.
16.  Vicenç Maria CAPDEVILA I MONTANER, «¿Cómo leer a santo Tomás, hoy? Un ejemplo: La Caridad 
participada», Conferencia en la fi esta de santo Tomás de Aquino. Estudio Teológico de san 
Ildefonso, Seminario Conciliar Toledo, Cuadernos teología, 1, 1978.
17.  Dei Verbum, 8.
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–  El quart pas és la consideració d’aquests misteris en les accions litúrgi-
ques i en tota la vida de l’Església.
Tots aquests passos s’han de fer tenint en compte els problemes actuals i 
les característiques de l’home d’avui, per a poder així transmetre més pròpia-
ment el missatge de l’evangeli als homes d’avui.
El concili, doncs, segons el Dr. Capdevila, distingeix entre l’estudi de la 
teologia positiva (bíblica, patrística i històrica) i l’estudi de la teologia espe-
culativa. La tasca de la teologia positiva és buscar la nostra fe en les seves 
mateixes fonts. És l’intellectus quaerens fidem. 
En canvi, la tasca de la teologia especulativa és penetrar els misteris 
de la fe. En aquest punt cita el Vaticà I: «quan la raó il·luminada per la fe, 
busca amb diligència, pietat i sobrietat alguna intel·ligència dels misteris, 
l’aconsegueix amb fruit —com a do de Déu—, ja per la semblança amb les 
coses que coneix naturalment, ja per la relació dels misteris entre si i amb el 
fi últim de l’home.»18 És el fides quaerens intellectum.
3.3. Sota el magisteri de sant Tomàs19
Comentant el mateix sant Tomàs,20 el Dr. Capdevila afirma que la teologia uti-
litza arguments d’autoritat i, també, la raó humana. D’una banda, es recolza 
en l’autoritat divina, ja que la fe cristiana es fonamenta en la revelació feta als 
Apòstols i Profetes. Però la teologia utilitza, també, la raó humana, els filòsofs 
i doctors de l’església, no per demostrar el dogma, ja que això suprimiria el 
mèrit de la fe, sinó per aclarir d’altres aspectes que aquesta ciència ensenya.
És en aquest darrer punt on s’inscriu el desig del Vaticà II que la teolo-
gia especulativa es faci «seguint el magisteri de sant Tomàs»: no es tracta 
d’imposar la seva doctrina, ni la materialitat de les seves afirmacions, sinó el 
fet de proposar un mestre, ja acreditat pels segles, i orientar els alumnes cap 
a l’esperit de la seva teologia.
El Dr. Capdevila dona tres consells per ajudar a la lectura i a l’estudi de 
sant Tomàs en ordre a la formació que l’Església vol per als sacerdots del 
nostre temps i els estudiants de teologia: 
18.  CONCILI VATICÀ I, Constitució dogmàtica Dei Filius, sess. III, cap 4; DSch 3016.
19.  CONCILI VATICÀ II, Optatam totius, 16.
20.  Tomàs d’Aquino, STI, q. 8.
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Primer: llegir i estudiar sant Tomàs en funció de les veritats revelades: 
la seva obra està al servei de la Revelació i sempre va tenir l’única intenció 
d’explicar-la, no de suplantar-la. La norma suprema és la fidelitat absoluta a 
la doctrina de l’Església.
Segon: tenir presents aquelles idees centrals del sant que millor ajuden 
en la penetració racional dels misteris revelats. En sant Tomàs hi ha unes 
idees de fons que constitueixen els eixos del seu pensament i que ajuden a 
la penetració doctrinal de les veritats de la nostra fe. Seria impossible una 
enumeració de totes aquestes idees. Com a exemple el Dr. Capdevila es limita 
a dues i les comenta a partir del text 1Jn 4,7-8. L’exegesi del text ja dona una 
primera conclusió: caritat, àgape es diu de Déu i de l’home: es diu de Déu, 
Déu és caritat,21 i es diu de l’home, estimem-nos els uns als altres, perquè la 
caritat ve de Déu. Aquestes dues idees són les següents:
a) Doctrina tomista sobre les perfeccions que es prediquen de Déu i de 
la creatura:
A partir d’un estudi llarg i detallat sobre l’analogia, el Dr. Capdevila 
analitza el concepte analògic de caritat, àgape: Déu és caritat, Déu és la 
causa exemplar, eficient i final de la caritat que té l’home. El terme analò-
gic «caritat», quant a la manera de significar s’aplica primer a l’home que 
a Déu perquè és una paraula del llenguatge humà; però quant a perfecció 
significada, primàriament es diu de Déu i només secundàriament es diu 
de l’home, perquè la caritat de l’home justificat ve de Déu i s’orienta a 
Déu.
Quant a la segona part, estimem-nos els uns als altres, perquè la caritat 
ve de Déu i continua el text «tothom qui estima ha nascut de Déu»: el qui 
ha nascut de Déu és el qui ha rebut una vida divina, una vida superior a 
la que té per generació natural; una vida que el capacita per estimar amb 
amor de caritat. La caritat, doncs, no pertany a l’esfera humana sinó a la 
divina.
b) Doctrina tomista de la distinció, en l’economia present, dels plans 
natural i sobrenatural. En el pla natural es dóna l’amor natural. Aquest 
amor en el present estadi de l’home, tocat pel pecat, busca el propi bé per 
sobre de Déu. Però l’home, amb la gràcia de la justificació, estima Déu so-
bre totes les coses i el pròxim com a si mateix amb amor de caritat.
Sant Tomàs afirma que l’amor de caritat és un amor específicament 
dife rent de l’amor natural, «la caritat estima Déu sobre totes les coses 
21.  El Dr. Capdevila, amb la voluntat de ser més fi del a l’original, tradueix sempre la paraula 
«àgape», per «caritat».
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d’una manera més eminent que la naturalesa, ja que la naturalesa estima 
Déu sobre totes les coses com a principi i fi del bé natural, i la caritat 
com a objecte de la benaurança i en la mesura que l’home té en Déu certa 
comunió espiritual.»22 Dit d’una altra manera, per sant Tomàs la gràcia de 
la caritat no és exclusivament ut sanans, medicinal, sinó també ut elevans, 
gràcia deïficant, la caritat és específicament sobrenatural, eleva l’home a 
la comunió amb Déu.
Tercer: Retornar als conceptes de sant Tomàs el vigor i la frescor que tenen 
en el seu pensament més original i genuí.
Continuant amb l’exegesi de 1Jn, es pregunta ¿què vol dir perquè la caritat 
ve de Déu? Seguint el Mestre de les Sentències, el Dr. Capdevila afirma que 
el mateix Esperit Sant és l’amor o la caritat amb què nosaltres estimem Déu 
i el pròxim.
Estudi sobre la gràcia creada i crítica dels que afirmen que es tracta de 
quelcom còsic dintre de l’home. El Dr. Capdevila parla d’hàbit infós, que 
estaria en l’òrbita d’un mode de ser, no d’una cosa. Un mode de ser que l’ho-
me rep de Déu i que ofereix la possibilitat de realitzar determinats actes que 
superen les forces de la naturalesa i pertanyen a l’esfera divina, al pla sobre-
natural, i que, a més, inclina l’home a realitzar aquests actes. Ni la gràcia 
ni la caritat són, per sant Tomàs, coses; pertanyen a l’esfera de les realitats 
creades, però són modes de ser causats en l’home per la inhabitació de Déu 
en l’ànima.
3.4. Com s’ha d’estudiar sant Tomàs23
El Dr. Capdevila acaba amb unes recomanacions als alumnes de teologia i als 
estudiosos de sant Tomàs. No n’hi ha prou a estudiar ocasionalment les seves 
obres, sinó que cal fer-ne una lectura contínua, començant pel més senzill, 
que és la Summa Theologica, escrit per l’ensenyament dels principiants. Però 
també en la seva Epistola exhortatoria de modo studenti (atribuïda a sant 
Tomàs), senyala que cal anar del més senzill al més difícil, i perquè l’estudi 
sigui més profitós es recomana la puresa de consciència i l’oració, actituds 
que s’enforteixen amb el recolliment. En aquesta carta demana ser sobri i lent 
en el parlar, i estimar romandre a l’habitació. «Que el mateix sant Tomàs, diu 
Capdevila, intercedeixi per nosaltres perquè, en un ambient de recolliment, 
22.  TOMÀS D’AQUINO, STI-II, q. 109, a.3, ad I.
23.  CAPDEVILA, «¿Cómo leer?», 21-22.
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amb puresa interior i esperit d’oració, sapiguem llegir i estudiar les seves 
obres, de manera que contemplant i penetrant els misteris revelats, puguem 
comunicar-los als altres i donar-los-hi raó de la nostra esperança, tal com el 
concili vol de nosaltres.»
4. AMOR NATURAL I CARITAT
La tesi doctoral del Dr. Capdevila és una mostra excel·lent del coneixement 
que té sobre sant Tomàs; al llarg de les vuitanta planes publicades d’aquesta 
tesi hi trobem gairebé nou-centes cites de les obres de sant Tomàs, una gran 
part explicitant el text original llatí. La va defensar el febrer del 1962 amb el 
títol: El amor natural en su relación con la caridad según la doctrina de santo 
Tomás. Els dos capítols finals i més importants d’aquesta tesi varen ser publi-
cats a Girona l’any 1964.24 Per la seva importància i significació en donem les 
idees principals i el desenrotllament que l’autor en fa.
Tal com afirma Mn. Capdevila en la introducció a la seva publicació: «el 
tema de l’amor natural en la seva relació amb la caritat té interès teològic per 
la seva connexió amb un problema més general i d’una importància excep-
cional: el problema del sobrenatural».25 Deixant de banda moltes altres qües-
tions que afecten el nucli del concepte del sobrenatural, en la seva tesi el Dr. 
Capdevila intenta aportar una dada positiva a la doctrina de sant Tomàs sobre 
l’amor natural i la caritat: la inserció de la caritat en el mateix amor natural.» 
D’entre els nombrosos estudis existents sobre l’amor en els ensenyaments de 
sant Tomàs, aquesta tesi esdevenia el primer estudi ex professo sobre l’amor 
natural en la seva relació amb la caritat.»26
4.1. Paral·lelisme entre amor natural i caritat
Comença establint el paral·lelisme entre el pla natural i el pla sobrenatural i 
descobreix la correspondència entre amor natural i caritat.
24.  Vicenç M. CAPDEVILA, El amor natural en su relación con la caridad según la doctrina de santo 
Tomás, Girona: I. Masó 1964.
25.  CAPDEVILA, «¿Cómo leer?», 6. El Dr. Capdevila mostra una gran coneixement del debat sobre 
el tema del sobrenatural que va tenir lloc a mitjan segle passat, sobretot amb els teòlegs 
que varen format part de la nouvelle théologie: Y. de Montcheuil, H. Bouillard, H. de Lubac, 
H. Rondet. I de l’encíclica Humani generis. Una bona mostra d’aquest coneixement es pot 
veure a la llarga primera nota del seu treball (CAPDEVILA, «¿Cómo leer?», 19-20).
26.  PLANELLAS, «In memorian Vicenç M. Capdevila i Montaner», 717.
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4.1.1.  Fi natural i fi sobrenatural: coneixement analògic i visió immediata 
de Déu
El fi natural és proporcionat a la naturalesa humana, es pot aconseguir amb 
les soles forces naturals, però es limita a una felicitat relativa en la vida pre-
sent. El fi sobrenatural excedeix a la naturalesa humana i és la benaurança 
perfecta i ultraterrena de l’home.
Els dos fins, el natural i el sobrenatural, consisteixen en la contemplació 
de Déu, però de manera diferent: el natural consisteix en el coneixement 
analògic de la divinitat mitjançant les criatures i el sobrenatural consisteix 
en la visió immediata de Déu.
4.1.2.  Elements del pla natural: contemplació de Déu a partir 
de les criatures
Ja centrant-se només en el fi natural, el Dr. Capdevila en senyala, seguint sant 
Tomàs, les següents característiques: és una felicitat que no transcendeix els 
límits de la vida present; és imperfecta, un fi que només relativament pot ser 
últim; es defineix en funció de la naturalesa humana i es pot aconseguir amb 
les soles forces naturals; consisteix en la contemplació de Déu mitjançant les 
criatures.27
La inclinació i el moviment de la criatura racional al fi corresponen a 
l’enteniment i a la voluntat: l’enteniment mostra el fi i la voluntat s’inclina 
a aquest fi. En aquesta inclinació de la voluntat es poden distingir diferents 
moments: la voluntat en ella mateixa és tendència al bé segons la raó; aquesta 
voluntat humana en els seus actes tendeix necessàriament a la felicitat com 
a últim fi. El desig de la felicitat constitueix l’acte fonamental de la vida voli-
tiva.
En aquest moment el Dr. Capdevila, seguint sant Tomàs, fa un desenrot-
llament de capital importància. La tesi tomista de l’amor natural a Déu és la 
resposta al problema de si l’amor a Déu sobre totes les coses i més que a si 
mateix és característic i exclusiu de l’ordre sobrenatural; si fos així, la gràcia 
violentaria les tendències més íntimes i fonamentals de la naturalesa. Però 
per a sant Tomàs, diu el Dr. Capdevila, no és així; per a ell les tendències 
27.  Capdevila explica, tal com tornarem a veure, el concepte de contemplació: és essencialment 
un acte cognoscitiu, però s’hi arriba per l’amor: la voluntat mou l’enteniment a contemplar. I 
la contemplació acaba en la delectació, que és l’acte de la voluntat conseqüent a la possessió 
del bé estimat (CAPDEVILA, «¿Cómo leer?», 27).
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naturals s’orienten més a Déu que al propi profit. Aquestes tendències han de 
portar una altra vegada a Déu; qualsevol criatura per la seva mateixa natura-
lesa, tendeix a Déu més que al propi bé.28
Però en l’estat present l’home, tocat pel pecat original, busca el propi bé 
per sobre de Déu, llevat que sigui tocat per la gràcia. Aquesta és, doncs, la 
tragèdia de l’home: la voluntat humana està naturalment inclinada i obligada 
a estimar Déu sobre totes les coses i es troba en una impossibilitat moral de 
realitzar allò que li cal fer. La gràcia de Crist apareix ara com a plenament 
salvadora.
Resumint, doncs, es donen tres moments en el desig del fi últim: en la 
seva arrel hi ha la simple inclinació de la voluntat al bé o amor natural en 
acte primer; en un segon moment, l’amor al fi sota la raó comuna de felicitat 
o dilecció natural necessària; i, finalment, l’expressió perfecta d’una realitat: 
l’amor a Déu sobre totes les coses.
Com a conclusió, els elements d’un pla purament natural serien els 
següents: la naturalesa com a perfecció primera; el fi últim proporcionat a 
la naturalesa i consistent en la contemplació de Déu partint de les criatures; 
la inclinació de la voluntat a aquest fi o amor natural; i unes operacions per 
aconseguir-ho mitjançant l’exercici de les virtuts adquirides.29
4.1.3. Elements del pla sobrenatural
Déu, per pura liberalitat, ha elevat la criatura intel·lectual a un fi que excedeix 
els límits de la naturalesa creada: la visió de l’essència divina, connatural 
només a Déu mateix. En ordre a la visió de Déu, doncs, es requereix una 
elevació dels principis naturals més enllà dels límits de la mateixa naturale-
sa; és a dir, es requereix una deïficació de la criatura. L’essència de l’ànima 
és elevada per la gràcia a una dignitat proporcionada a la visió de Déu. La 
intel·ligència i la voluntat són elevades pels hàbits de les virtuts teologals.
Els elements d’aquest pla sobrenatural són els següents: la naturalesa ele-
vada per l’hàbit entitatiu de la gràcia; el fi sobrenatural consisteix en la visió 
de l’essència divina; la inclinació al fi sobrenatural per les virtuts teologals, i 
28.  Aquí ressalta el tema de la rectitud de l’amor natural: l’amor natural no pot ser pervers perquè 
és una inclinació posada per Déu en la naturalesa. Per això l’amor natural tendeix més a Déu 
que a si mateix. De fet aquesta va ser la tendència de l’àngel i de l’home abans del pecat. (Ibíd., 
40, nota 53; Cf. pp. 38-41).
29.  Ibíd., 41-44.
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la seva consecució per les operacions sobre dels mèrits, en què s’exerceixen 
les virtuts morals infuses.
4.1.4. Paral·lelisme entre el pla natural i el pla sobrenatural
–  Al fi natural correspon el fi sobrenatural; a la contemplació de Déu per 
les creatures, la contemplació intuïtiva de la mateixa essència divina.
–  A la naturalesa humana —com a principi remot d’operació— correspon 
en el pla sobrenatural, aquesta mateixa naturalesa elevada per la grà-
cia.
–  A les potències de l’ànima amb la seva inclinació natural, corresponen 
aquestes mateixes potències amb les virtuts teologals.
–  A les operacions naturals sobre els medis, que es realitzen mitjançant les 
virtuts adquirides, corresponen les operacions sobrenaturals, possibles 
per les virtuts morals infuses.30
Caritat i amor natural a Déu sobre totes les coses: Tant l’amor natural 
a Déu com la caritat són amor a Déu més que a un mateix i sobre totes les 
coses. En què es diferencien, doncs? L’amor natural tendeix a Déu com a prin-
cipi i fi del bé natural; la caritat tendeix a Déu com a objecte de benaurança 
sobrenatural. Tant l’un com l’altre es fonamenten en la difusió, comunicació, 
participació o semblança del bé diví. Però el pla natural és el pla de la creació 
al qual correspon la creatura amb amor natural, i el pla sobrenatural és el 
pla de l’elevació de la creatura a la benaurança divina i la creatura hi respon 
amb la caritat.
4.2. Amor natural i caritat en la seva relació última
En el capítol segon, doncs, el Dr. Capdevila analitza la funció de l’amor 
natural en el pla sobrenatural. L’inicia amb el principi ja clàssic que l’ordre 
sobrenatural no destrueix ni substitueix el pla purament natural, sinó que el 
suposa, l’inclou i el perfecciona elevant-lo al pla diví; de tal manera que la 
naturalesa, fins i tot elevada, conserva els seus propis actes. A partir d’aquí, 
la pregunta que es planteja és la següent: ¿quin és el paper, la missió, de 
l’amor natural en la caritat?
30.  Ibíd., 47.
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4.2.1. El principi gratia supponit naturam
Sant Tomàs desenrotlla en diverses ocasions l’axioma que la gràcia o la glòria 
perfeccionen la naturalesa;31 el Dr. Capdevila analitza aquest punt en dues 
obres: el Comentari a les Sentències i en el De Malo.
En el Comentari a les Sentències subratlla els següents punts:
–  l’element sobrenatural perfecciona l’element natural: la gràcia com a 
perfecció de la naturalesa
–  l’element sobrenatural pressuposa l’element natural: la naturalesa com a 
pressupost previ de la gràcia
–  l’element natural està per sota l’element sobrenatural: la naturalesa com 
a substrat de la gràcia
–  entre els diversos elements naturals i sobrenaturals es dona una corres-
pondència o proporció entre el pla natural i el sobrenatural.32
I en el De Malo:
–  anterioritat de la naturalesa en relació amb la gràcia
–  presència de la naturalesa perquè es pugui donar la gràcia
–  funció de substrat de la naturalesa
–  ordenació, servei de la naturalesa a la gràcia
–  respecte de la naturalesa a la gràcia
–  perfeccionament de la naturalesa per la gràcia
–  proporció entre els diversos elements naturals i sobrenaturals.33
4.2.2. Aplicació concreta a la caritat
Ens hem de preguntar, doncs, diu Mn. Capdevila, si en el just roman l’amor 
natural a la vegada que l’acte de caritat. Podran donar-se simultàniament 
dues operacions en una mateixa potència sempre que l’una s’ordeni a l’altra; 
en aquest cas les dues operacions constitueixen un tot únic, una única opera-
31.  Els dons gratuïts no destrueixen els elements naturals. Les dues maneres de considerar aquest 
principi —des del punt de vista de la gràcia o des del punt de vista de la glòria— estan de tal 
manera vinculats que és indiferent partir d’una o de l’altra. Aquesta vinculació és deguda a 
què la gràcia i la glòria són la mateixa perfecció que només es diferencia per la diversa actua-
litat: la glòria és la consumació de la gràcia i la gràcia és la incoació de la glòria.
32.  CAPDEVILA, «¿Cómo leer?», 57-58.
33.  Ibíd., 60-61.
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ció. Però és necessari que l’amor natural s’ordeni a la caritat, trobi en aquesta 
la seva raó de ser, fins al punt que constitueixi una sola operació.34
Després d’haver afirmat la possibilitat que l’amor natural i l’acte de caritat 
es poden donar simultàniament, cal demostrar-ne, continua dient Mn. Cap-
devila, la necessitat. Seguint sant Tomàs, la voluntat elevada constitueix una 
única realitat, un únic principi de l’acte. L’amor natural s’ordena a l’acte de 
caritat com la part s’ordena al tot. En l’acte de caritat, la caritat és dona sim-
pliciter, com a acte total; l’amor natural es dona secundum quid, com a part, 
per tal com està comprès en la caritat. Mai la rectitud de la gràcia es dona 
sense la rectitud de la naturalesa. Per això la caritat —la rectitud de la grà-
cia— exigeix sempre l’amor natural —rectitud de la naturalesa—, la rectitud 
de la caritat perfecciona la rectitud de l’amor natural.35
4.2.3. Conclusió
Amor natural i caritat són infinitament distants, com naturalesa i gràcia, 
coneixement analògic i visió de Déu. Només la gràcia de Déu por salvar 
aquest abisme. Però, malgrat la transcendència de la caritat sobre l’amor 
natural, no es dóna oposició entre ells. És a partir d’aquesta anàlisi que Mn. 
Capdevila troba relacions insospitades entre l’amor natural i la caritat.
En la primera part de la seva tesi ha constatat un fet: entre l’amor natu-
ral —en el pla natural— i la caritat —en el pla sobrenatural— es dona una 
correspondència o proporció. En la segona part ha estudiat la raó d’aquest 
fet. El paral·lelisme entre l’amor natural i la caritat no queda en una mera 
coincidència de superfície; obeeix a una raó de fons: l’amor natural se salva 
—en tota la seva amplitud— en la caritat. La caritat no el destrueix sinó que 
el perfecciona. L’amor natural serveix de substrat de la caritat. Entre l’amor 
natural i la caritat es dona una relació íntima de part al tot. L’acte de caritat 
constitueix un tot, i en ell té la seva part tot l’amor natural. L’amor natural 
és, en la caritat, el substrat o principi perfectible. La sobrenaturalitat el prin-
cipi perfectiu. La caritat és, doncs, el mateix amor natural elevat, perfeccionat 
sobrenaturalment.36
34.  Ibíd., 88-89.
35.  Ibíd., 95-96.
36.  Ibíd., 97.
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